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Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kebenaran atas fenomena yang 
berkembang di masyarakat berkenaan dengan kebijakan privatisasi secara 
normatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini juga mengkaji sinkronisasi 
nilai antara ketentuan privatisasi menurut Undang-Undang BUMN dan ketentuan 
Pasal 33 UUD 1945 (Amandemen IV). 
Penelitian ini menggunakan kajian berdasarkan eksistensi Pasal 33 UUD 
1945 (Amandemen IV) secara historis untuk menganalisis sinkronisasi nilai 
ketentuan tentang privatisasi perusahaan perseroan. Selain itu, dalam penelitian 
ini digunakan teori pertanggungjawaban  perusahaan dan stakeholder theory (teori 
stakeholder) untuk menganalisis tentang aspek kepentingan umum dalam 
privatisasi sebuah Perusahaan Perseroan (Persero). Analisis tersebut menjelaskan 
tentang ketentuan privatisasi secara normatif dalam hubungan dengan penugasan 
khusus bagi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai penyelenggara kepentingan 
umum. 
Berdasarkan tinjauan historis pembentukan konstitusi, dapat diketahui 
bahwa ketentuan privatisasi secara normatif masih menimbulkan pro dan kontra 
dalam pelaksanaannya. Kebijakan privatisasi secara normatif, dijalankan dengan 
memperhatikan aspek kepentingan umum sebagai salah satu kriteria pelaksanaan 
privatisasi. 
 








This research aims to test the truth of the phenomenon that develops in 
the community regarding the privatization policy normatively embodied in 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). This research also examines the synchronization between the provisions 
of the privatization of state enterprise under the Act and the provisions of Article 
33 UUD 1945 (Amendment IV). 
This research uses a study based on the existence of Article 33 UUD 
1945 (Amendment IV) has historically been to analyze the syncronization of the 
provisions of the privatization. In addition, this research used the theory of 
corporate accountability and stakeholder theory to analyze aspect of public 
interest in the privatization of Public State Company. The analysis describes the 
privatization of the normative provisions in connection with a special assignment 
to the Public State Company as the organizer of the public interest. 
Based on historical review of the constitution, it os known that the 
privatization of the normative provisions still raises the pros dan cons in its 
implementation. Privatization policies as normative, carried out with due respect 
to the public interest as one of the criteria for the implementation of privatization. 
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